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Tumor necrosis factor- (TNF) blockers are efficient in the treatment of autoimmune
disorders such as inflammatory bowel disease and rheumatoid arthritis, but can
induce CNS adverse effects including retrobulbar optic neuritis or aggravation of
multiple sclerosis.
Observation
We report a case of progressive demyelinating polyneuropathy after initiation of
Adalimumab (Humira®). Corticosteroid and intravenous immunoglobulins were
ineffective but the neuropathy improved within six months after adalimunab
discontinuation.
Discussion
This case, and other reports recently published suggest that anti-TNF alpha drugs
can induce demyelinating neuropathy.
Conclusion





Les anti-TNF alpha, utilisés de façon croissante dans des affections comme la
polyarthrite rhumatoïde, sont parfois responsables d’atteintes démyélinisantes du
système nerveux central. Des cas d’atteintes du système nerveux périphérique
commencent à être rapportés.
Observation
Une femme de 39 ans a développé une neuropathie démyélinisante chronique après
introduction d’un traitement par Adalimumab (Humira®). Les traitements par
corticoïde puis par immunoglobulines intraveineuses se sont révélés inefficaces.
L’évolution à été progressivement favorable six mois après l’arrêt de l’Humira®.
Discussion
Plusieurs observations récentes rapportent des neuropathies, le plus souvent
démyélinisantes, lors de traitements par anti-TNF alpha.
Conclusion
Une vigilance particulière concernant l’apparition de signes évocateurs d’atteinte du
système nerveux périphérique est souhaitable lors de l’utilisation des anti-TNF alpha
et l’existence d’une neuropathie pourrait constituer une contre indication à
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